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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
VA 3631-1981 
VA 3897-1981 Anm. 17.sep.l981 Kl.11,45 
Anm. I.sep.l981 Kl.12,32 
Draka Plastics B.V., Vlaardingenlaan, 11, Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.apr.l981, anm. nr. 642.367, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: hylstre til elektriske kabler, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
plader, slanger og rørforbindelsesstykker, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i an­
dre klasser), kufferter og rejsetasker, safianslæder-
varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 20: stive plasticbeholdere til emballerings-
formål, 
klasse 24: plasticbelagte stoffer, hovedsageligt be­
stående af et vævet eller ikke-vævet tekstilunderlag 
og en belægning fremstillet af syntetisk harpiks. 
MERO-WERKE Dr.-Ing. Max Mengeringhausen 
GmbH & Co, D 8700 Wiirzburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Carlsvej 
3, 2840 Holte. 
Klasse 6: rørstave og profilstave af metal og forbin-
delsesstykker af metal til sådanne stave, konstruk­
tioner af sammenskruede rørstave og forbindelses-
stykker af metal til brug i forbindelse med fremstil­
lingen af bygningskupler, lofter, bygnings vægge, 
haller, hangarer, drivhuse, bygningstårne, boretår­
ne, køletårne, tårne til kemiske anlæg, broer, ma­
ster, podier, tribuner, salgsstande, kulisser og lig­
nende konstruktioner til teatre, ^^^nsyn, film og 
reklame, byggestilladser, reparationsstilladser og af 
kraner, færdige byggeelementer af metal i form af 
væg-, gulv og loftelementer og beklædningselemen-
ter af metal til bygninger, 
klasse 11: wc-anlæg, vaskekummer (håndvaske), 
brusebadekar og badekar med tilløb og afløb, også i 
form af hel eller delvis færdigmonterede samlede 
sanitetsanlæg, klimaanlæg og olie- og faststoffyrede 
opvarmningsanlæg, 
klasse 17: rørstave, profilstave og forbindelsesstyk-
ker til sådanne stave, alt af plastic til videre forar­
bejdning, plader af plastic til videre forarbejdning, 
pakninger, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal) i form af 
væg-, gulv- og loftdele, beklædningsdele af plastic, 
træ, beton eller en blanding af sådanne materialer til 
bygninger. 
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VA 5688-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.9,05 
i« 
INFORMATIONSTEKNIK 
Informationsteknik A/S, Amaliegade 45, 1256 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 9. 
VA 5733-1982 Anm. 16.dec.l982 Kl.12,41 
L'ALTRA 
Zamasport S.p.A., Via Torelli 8/H, Novara, Itali­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: guld, sølv, platin, diamanter og andre 
ædle stene, juvelerarbejder, ure, kromometre, bijou­
teri, 
klasse 18: tasker, håndtasker, kufferter, tegnebø­
ger, pengetasker, pengepunge, skoletasker, skulder­
tasker, dokumentmapper, punge, skabskufferter, læ­
der, skind, læder- og skindimitationer, parasoller, 
paraplyer, herunder strandparaplyer, 
klasse 25: kjoler, dragter og habitter til kvinder, 
mænd og børn, skjorter og chemiser, bluser, nederde­
le, skørter, jakker, benklæder, short, undertrøjer, 
veste, trøjer, pyjamas, sko, støvler, tøfler, sokker, 
strømper, T-shirt, korsetter, strømpebånd, sokke- og 
ærmeholdere, underbenklæder, underskørter, hatte, 
tørklæder, skærf, halstørklæder, slips, regnfrakker, 
overfrakker, kapper, badetøj, sportstøj, herunder 
overalls, vindjakker, anorakker, skibenklæder og 
bælter (beklædning). 
VA 5782-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.12,51 
ISABERG 
Isabergs Verkstads Aktiebolag, Box 115, 330 27 
Hestra, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: elektriske hæfteapparater og hæftepisto­
ler i form af håndværktøj (ikke indeholdt i andre 
klasser) samt hæfteklammer dertil, 
klasse 8: hæfteapparater og hæftepistoler i form af 
hånddrevet håndværktøj (ikke indeholdt i andre 
klasser) samt hæfteklammer dertil, 
klasse 16: hæfteapparater til kontorbrug samt 
hæfleklammer dertil. 
VA 5784-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.12,53 
GECEDRAL 
GIULINI CHEMIE GMBH, Giulinistrasse 2, 
D-6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industriel 
brug, herunder aluminiumhydroxid- og aluminium-
sulfatforbindelser som konsistensgivende midler til 
mineralskbundne eller harpiksbundne masser, især 
bygningsmaterialer. 
VA 5788-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.11,11 
DANROAD CONSULTING 
ENGINEERS AND PLANNERS 
B. Højlund Rasmussen, Nørregade 7A, 1165 Kø­
benhavn K. 
Erhverv: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Klasse 37, 42. 
VA 5790-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,11 
KONIG RICHARD 
LOWENHERZES FREUDE 
Rolf Leistner, Stromberger Strasse 8, 6531 Dor-
rebach/Hunsruch, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33. 
VA 5813-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,56 
HYBREX 
ROHM AND HAAS COMPANY , a corporation 
of the State of Delaware, Independence Mali 
West, Philadelphia, Pennsylvanien 19105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 42, især rådgivning vedrørende avling, ud­
vælgelse af stamsorter og produktion med henblik p^ 
tilvejebringelse af kvalitetskorn eller -frø og andet 
formeringsmateriale til landbruget. 
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VA 5013-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.12,01 
Caemint, Inc., 122, East 42nd Street, New York, 
N.Y. 10168, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29. 
VA 5039-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,33 
PEFLACIL 
Laboratoire Roger Bellon, 159, Avenue du Rou-
le, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 28.jun.1982, anm. nr. 633.990. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 5090-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl.12,57 
"^HMIELSO 
Mielso S.A., Poligono Industrial Mijares, C/no. 7, 
ALMAZORA (Castellon), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: honning, 
klasse 31: ren pollen fra bier. 
VA 5092-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl. 12,59 
URAD 
URAD DI DA RU' Alessandro & Riccardo S.d.f., 
Via Barbiera 22, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: skocreme og -sværte. 
VA 5231-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,19 
Professoren's 
URTETHE 
AB Anjo, Box 11011, S-250 11 Helsingborg, Sveri-
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5, 30. 
VA 5263-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl. 12,37 
NIRYDERM 
MXJNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, 
4006 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og produkter. 
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VA 3531-1982 Anm. 6.aug.l982 KI.12,00 
Computerland Europe S.a.r.l., 19, Rue Theodor 
Eberhard, Luxembourg, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: magnetbånd og -plader, disketter og 
kassetter, optagne EDB-programmer, også sådanne 
på maskinaflæselige medier, såsom eksempelvis på 
magnetbånd, kassetter, magnetplader og disketter, 
magnetkort, papirbånd og hulkort, transparenter, 
mikrofilm og mikrofiches, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), tryksager, tidsskrifter, bøger, instruktions-
og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), pa­
pirstrimler (-bånd), hulkort. 
VA 4403-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.9,08 
 ̂Hasselfors Garden 
Hasselfors Garden AB, 690 33 Hasselfors, Sveri­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 1, 31. 
VA 4423-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.12,50 
AUDACE 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 4493-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.9,02 
NEW WAVE 
Frede Mathiesen og Gunnar Johansen, Reseda­
vej 31 og Vesterlundvej 152, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 4506-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl. 12,33 
PRINCE EGON 
DIANE VON FURSTENBERG STUDIO, ved Di-
ane von Fiirstenberg, D.V.F. International S.A., 
Aspetuck Road, New Milford, Connecticut 
06776, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Faldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, kosmetiske præpa­
rater og ikke-medicinske toiletpræparater. 
VA 4527-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl.12,40 
Eslau Keramik A/S, Sengeløse, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21, især porcelænsvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder dekoreret porcelæn og jubi­
læums- og samlerplatter; kunstgenstande af porce­
læn, terrakotta og glas. 
VA 4588-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,37 
PLADERINGEN 
Pladeringen A/S, Meterbuen 6-12, 2740 Skovlun­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: grammofonplader og lydbånd. 
VA 4590-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl. 12,39 
KNASTER 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
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VA 3850-1982 Anm. 27.aug.1982 Kl. 12,29 
SCHRØDER - PlASr A/S 
Schrøder-l^last A S, Savværksvej 28, Klakring, 
7130 Juelsminde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 40. Registreringen omfatter kun varer af 
dansk oprindelse. 
VA 3889-1982 Anm. 31.aug.l982 Kl.12,48 
SUOMI FINLAND 
Oy Talmu Ab, Salomonsgatan 17 A 21, 00100 
Helsingfors 10, Finland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: advarselstrekanter, refleksindretninger 
til brug for fodgængere, 
klasse 11: lys, lygter og reflekser til befordrings­
midler, lys, lygter og reflekser til cykler. 
VA 4564-1982 Anm. ll.okt.l982 Kl.12,38 
SUPERSTAR 
The Famous Amos Chocolate Chip Cookie Cor­
poration, a Corporation of the State of Califor-
nia, 14734, Calvert Street, Van Nuys, Californien 
91411, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30: småkager. 
VA 4566-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.9,01 
DECUBAL 
A/S DUMEX (Dumex Ltd.), Prags Boulevard 37, 
2300 København S. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5: en hudbeskyttende medicinsk creme. 
VA 4569-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.9,04 
CEPI 
EPURO, Societe pour l'Epuration des Eaux par 
les procedes brevetes Vermeiren, naamloze ven-
nootschap, Frankrijklei 148, 2000 Antwerpen, 
Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Landsretssagfører dr.jur. Hardy Andre­
asen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 11: apparater til rensning af vand. 
VA 4587-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,36 
METAFILE 
SENSOR-based SYSTEMS, INC., a corporation 
of the State of Minnesota, 21, SE Second, Chat­
field, Minnesota 55923, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamaskineprogrammer optaget på 
bånd, kort eller på papirer og dokumenter. 
VA 5434-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.12,45 
KINSMAN 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder konserverede, tørrede og kogte 
grøntsager, herunder kartofler. 
VA 5451-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.12,01 
KIND AI 
Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
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VA 3855-1982 Anm. 30.aug.l982 Kl. 12,30 VA 4591-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,40 
VERVE 
Metro SB-Handels AG, Industriestrasse 24, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: cykler, motorcykler, scootere og knaller­
ter samt dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til disse, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og hjemmesko, 
klasse 28: gymnastik- og sportsredskaber, dele af og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse. 
iCT . ,  RL INUEITSUKKOT AUS NACH DEM DEI  TSCULN 
[ )RM JAHRE 
ST.ADT. BKALEREl TL.^l STHAL ZKM.ERFKLl) HAKZ 
Stådtische Brauerei Clausthal, Osteroder Stras-
se 1, 3392 Clausthal-Zellerfeld, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32, herunder særlig alkoholfrit øl. 
VA 4592-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,41 
MINI DESIGN 




VA 4557-1982 Anm. ll.okt.l982 Kl.10,11 
ECOBOARD 
Karton + Papier AG, Im Schlossli, CH-5037 Mu-
hen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.aug.l982, anm. nr. 4774, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører dr.jur Hardy Andre­
asen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 16: papir, karton, papir- og kartonprodukter 
til emballering; sammenklæbede kartonbaner; kar­
ton i baner eller i udskårne stykker laminerede med 
papir, folie eller syntetisk flademateriale, hvor kar­
tonen er overvejende. 
VA 4589-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,38 
Pladeringen 
Pladeringen A/S, Meterbuen 6-12, 2740 Skovlun­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, 9, 16, 21, 28. 
VA 5428-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl. 12,34 
FUGANT 
CHAMPAGNE MOET & CHANDON, societe 
anonyme, 20, Avenue de Champagne, Epernay 
(Marne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.aug.1982, anm. nr. 638428, 
Frankrig, for så vidt angår vin, vin af fransk oprin­
delse, nemlig champagne, mousserende vin, cider, 
aperitifs, alkoholholdige drikke og brændevin, likør 
og spirituosa. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: især vin, vin af fransk oprindelse, nemlig 
champagne, mousserende vin, cider, aperitifs, alko­
holholdige drikke og brændevin, likør og spirituosa. 
VA 5618-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl.12,39 
MUSSELLINA 
Aktiebolaget Mussellina, Box 37, 450 47 Bovali-
strand, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 21.jul.l982, anm. nr. 82-4394, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29. 
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IMPORT: OVJ. BOX 186 • 1006 • K 
Oluf V. Jensen A/S, Gothersgade 14, Postbox 
186, 1006 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: kontorartikler (undtagen møbler), her­
under korrekturmidler i fast og flydende form, pens­
ler og skrivemaskiner. 




havn A/S, Havnegade 32, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: mel og mølleriprodukter. (Registreringen 
omfatter ikke dejvarer, nemlig makaroni, sphagetti 
og alle arter af nudler, fremstillet af hård, prima 
durum manna/semoule med eller uden anvendelse af 
æg og uden hensyn til varens form). 
VA 5572-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,56 
SONOPREP 
MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, 
4006 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske produkter. 
VA 5575-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,58 
SANTANA 
Bodegas Faustino Martinez S.A., Oyon (Alava), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33. 
VA 5576-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,59 
BERIPLAST 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5577-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.9,30 
Nord Vest Avisen 




VA 5592-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.12,50 
TABAC 
Dalli-Werke Maurer + Wirtz GmbH & Co. KG, 
Stolberg/Rheinland, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3. 
VA 5593-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl. 12,51 
NEGRAM CITRATE 
STERWIN AKTIENGESELLSCHAFT, Zeug-
hausgasse 9, Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
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VA 5296-1982 Anm. 23.nov.1982 Kl.9,01 
Trip Trap Byggeelementer v/Ib Moller, Havnen, 
9560 Hadsund. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, bejdsemidler, 
klasse 19: byggematerialer, kalk, mørtel, gips. 
VA 5570-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,54 
ETIREL 
INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORA­
TION GmbH, Obere Zollgasse 75, 3072 Oster-
mundingen, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jun.l982, anm. nr. 3432, 
Schweiz. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
VA 5740-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.11,38 
DEVIS DDD 
DEVI ApS, Haraldsborgvej 14 og 18, 4000 Ros­
kilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 5759-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.9,00 
POLYNIT 
Roblon A/S, Fiskerihavnsgade 23, P.O. Box 120, 
9900 Frederikshavn. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
VA 5768-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.10,30 
NORDBEN (NORDIC 
BENEFIT ADVISORS) 
STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING, 
Kampmannsgade 4, 1645 København V. 
F^rhverv; forsikringsvirksomhed. 
Kl asse 36: forsikringsvirksomhed og flnanciel virk­
somhed. 
VA 5771-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.12,32 
AVGARD 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske tilsætningsstoffer til flyvebrænd­
stof. 
VA 5776-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.12,45 
POINTMASTER 
International Jensen Incorporated, 4136, North 
United Parkway, Schiller Park, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder kontrolindretninger til video­
spil. 
VA 5779-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.12,48 
The Coca-Cola Company, a corporation of the 
State of Delaware, 310, North Avenue, N.W., 
Atlanta, Georgia 30313, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19. Klasse 32. 
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VA 5427-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.12,33 VA 5540-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.12,51 
TONDEO-FRANCE PAPPERT DIFFUSION, so-
ciete anonyme, 78, Boulevard Napoleon III, 
06200 Nice, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5430-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.12,36 
ISUZU TROOPER 
ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (der 
tillige driver virksomhed under navnet Isuzu 
Motors Limited), 22-10, Minami-Oi 6-Chome, Shi-
nagawa-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12. 
VA 5436-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.12,47 
MEMBERS ONLY 
Europe Craft Imports Inc., a Corporation of the 
State of New Jersey, 390, Fifth Avenue, New 
York, N.Y. 10016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: solbriller, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd og kvin­
der, nemlig frakker, jakker og trøjer af tekstil, læder­
frakker, læderjakker, bukser, overdele, habitter, 
dragter, sportsjakkker, strikkede skjorter, sports-
skjorter, kjoleskjorter, sweaters og slips. 
j fenvaness 
Claire Mode Textilhandel GmbH, Frohnhauser 
Strasse 71, 4300 Essen 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.okt.l982, anm. nr. C31555/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: tasker af pels, skind, læder og læderimi­
tationer, remme (ikke til beklædning) af læder og 
læderimitationer, 
klasse 23: garn, 
klasse 24: linned- og lingerivarer af frotte (ikke 
beklædning), håndklæder, herunder badehåndklæ­
der, dækketøj, sengelinned, tekstiler og trikotageva-
rer (ikke beklædning, senge- og bordtæpper, plaider, 
dyner, forhæng og gardiner, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder be­
klædningsgenstande til mænd, kvinder og børn og 
beklædningsgenstande af vævede og strikkede mate­
rialer, af frotte, af imprægnerede porøse materialer, 
af pels, skind og læder, hovedbeklædning, strømpe­
varer, kropslinned (også vævet), jakker frakker, ben­
klæder, dragter, skjorter, herunder manchetskjorter 
og fritidsskjorter, chemiser, skjortelignende beklæd­
ningsgenstande, bluser og kjoler, herunder vævede 
og strikkede, skørter, forklæder, fritidsbeklædning, 
strandtøj, badetøj, badekåber, linned og lingeri (be­
klædning) af frotte, regntøj, slips, handsker, pels- og 
skindfrakker, -huer, -muffer, -kraver og -støvler, 
bælter (beklædning) af læder og læderimitationer, 
korsetter og snøreliv, brystholdere, strømpeholdere, 
samt indlæg til beklædningsgenstande, 
klasse 26: possementmagervarer, bånd og bændler, 
besætningsartikler, knapper, kniplinger, blonder, 
broderier, parykker og parykmagerarbejder, 
klasse 27: tæpper, 
klasse 37: reparations- og forandringsvirksomhed, 
særlig i forbindelse med beklædningsgenstande, her­
under skotøj, af tekstil, pels, skind og læder. 
VA 5594-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.12,52 
NORMOLIPEN 
STERWIN AKTIENGESELLSCHAFT, Zeug-
hausgasse 9, Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
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VA 5437-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.12,48 
ORLIK RED AND GOLD 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA-
VIA ApS, Ryesgade 106, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 5438-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl. 12,49 
AMA UNIVERSAL S.p.A., Via C. Bonazzi, 2, 
40013 Castel Maggiore - Bologna, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner til kemisk rensning, strygema­
skiner. 
VA 5440-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.12,51 
PHYTOCOLTAR 
CASTER, societe anonyme, 35, Avenue Franklin 
D.-Roosevelt, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.okt.l982, anm. nr. 642.325, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
iøernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler. 
VA 5633-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.12,30 
SAINT BENOIT 
Lorraine-Lait, societe anonyme, 193, Rue du 
General Metman, Metz-Borny, Bolte Postale 
5090, 57073-Metz Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: mælkeprodukter, herunder ost, smør og 
fløde. 
VA 5634-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl. 12,31 
CHARME DE FRANCE 
Lorraine-Lait, societe anonyme, 193, Rue du 
General Metman, Metz-Borny, Boite Postale 
5090, 57073-Metz Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: mælkeprodukter, herunder ost, smør og 
fløde, alle forannævnte produkter af fransk oprindel­
se. 
VA 5639-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.12,36 
BI- LARV 
Duphar B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især insekticider og larvicider. 
VA 5640-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.12,37 
DI- FLY 
Duphar B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især insekticider og larvicider. 
VA 5685-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.9,01 
LULU 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, Bygmestervej 5, 2400 
København NV. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23: tråd og garn. 
VA 5686-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.9,02 
ZIKK- ZAKK 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, Bygmestervej 5, 2400 
København NV. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23: tråd og garn. 
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VA 5442-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl. 12,53 
AMERIOQJSl 
VA 5462-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.12,40 
SABIDAL 
ZYMA S.A., 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 5463-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.12,41 
XANTAIR 
ZYMA S.A., 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
American Express Company, a Corporation of 
the State of New York, American Express Plaza, 
New York, N.Y. 10004, USA. 
Erhverv: finansieringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 36, herunder investerings- og mæglervirk­
somhed. 
VA 5595-1982 Anm. 9.dec,1982 Kl.12,53 
VA 5445-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.9,00 
MONANDA 
Sengeløse Quilt ApS, Cathrinebergvej 8, Senge­
løse, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25. 
MARBODAL AKTIEBOLAG, Box 74, S-522 00 
Tidaholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikaton og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 20. 
VA 5457-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.12,35 
"CARAYON LA ROSE" 
Appellation Bordeaux Controlée 
Dulong Freres et Fils, societe anonyme, 29, Rue 
Jules Guesde, 33270 Floirac Pres Bordeaux, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: vin. 
VA 5859-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,40 
HIPPICIS 
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, 
31-33, Rue de la Federation, Paris (Seine), 
Frankrig. 
Erhverv; videnskabelig og teknisk rådgivning. 
Prioritet: fra den 23.nov.1982, anm. nr. 646.107, 
Frankrig, for så vidt angår farmaceutiske og veteri­
nærmedicinske præparater, præparater til sund­
hedspleje, diætetiske præparater, plastre, forbind-
stoffer, desinfektionsmidler. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater, herunder 
radiofarmaceutiske. 
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VA 5449-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.9,05 
MICRO GALLERY 




VA 5455-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.12,33 
VA 5862-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,43 
INDOCID OSMOS 
MERCK & CO. INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5864-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,46 
NAFTOMIX 
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Reuter-
weg 14, D-6000 Frankfurt am Main, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder blandinger af kemiske hjælpe­
stoffer til bearbejdelse og forarbejdning af naturlig 
og syntetisk kautsjuk samt af kunststoffer som kemi­
ske produkter til industrielle formål. 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shi-
nagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: apparater til videobåndoptagelse og -af­
spilning, videokamaraer, videokassettebånd, kasset­
ter til videobånd. 
VA 5866-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl. 12,47 
MIKE 
BMC Bank Marketing Consultant GmbH, Lange 
Strasse 61, Postfach 3015, 4724 Wadersloh 3, 
Diestedde, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
VA 5858-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,39 
VA 5900-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.11,00 
manager 
TIME MANAGER INTERNATIONAL ApS, Hu-
ginsvej 8, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
China National Cereals, Oils & Foodstuffs Im­
port & Export Corporation, 82, Dong Anmen 
Street, Beijing, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9, 16, 41. Klasse 29. 
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VA 5641-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.12,38 
CARTINOBREAKOR 
Mochida Pharmaceutical Co., Ltd., 7, Yotsuya 
1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 160, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5672-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.12,44 
Schirp & Steen GmbH & Co KG, Industriestras-
se 37, 4543 Lienen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 23: garn. 
VA 5674-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.12,46 
MELLO YELLO 
The Coca-Cola Company, a corporation of the 
State of Delaware, 310, North Avenue, N.W., 
Atlanta, Georgia 30313, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 5690-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,29 
ARGOFLEX 
Giroflex-Entwicklungs-AG, Zurzacherstrasse 
264, Koblenz, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20; møbler. 
VA 5692-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,31 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5696-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,39 
PURBLAN 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29, 30. 
VA 5699-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,42 
MICRO- START 
Chr. Hansen's Laboratorium A/S, Skt. Annæ 
Plads 3, 1250 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: sjn-evækkere til industriel brug. 
VA 5789-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,10 
Blondel, SEINES 
KONIGS SÅNGER 
Rolf Leistner, Stromberger Strasse 8, 6531 Dor-
rebach/Hunsruch, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33. 
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de rivoire et carret 
RIVOIRE ET CARRET, societe anonyme, 33, 
Boulevard de la Liberte, Marseille (Bouches-du-
Rhone), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især dejgvarer, makaroni, nudler, spa­
ghetti og lignende. 
VA 5432-1981 Anm. 21.dec.l981 Kl.9,00 
KONE OSAKEYHTIO, Munkkiniemen Puistotie 
25, 00330 Helsingfors, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7, især kraner, hejseværker og hejseappara­
ter, taljer, elevatorer, 
klasse 9, især fysiske og kemiske apparater og 
instrumenter til videnskabelig brug, optiske appara­
ter og instrumenter, måleapparater og -instrumen­
ter, 
klasse 10, især medicinske instrumenter. 
VA 3435-1982 Anm. 2.aug.l982 Kl.12,47 
fUOHCe- JScl _ 
Robert Giraud S.A., Domaine de Loiseau, B.P. 
31, 33240 Saint-Andre de Cubzac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin af fransk oprindelse. 
VA 3830-1982 Anm. 26.aug.1982 Kl.12,35 
E. T. THE ESTRA-
TERRESTRIAL 
Universal City Studios, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 100, Universal City Plaza, 
Universal City, Californien 91608, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9, herunder spillefilm, grammofonplader og 
audio- og videobånd, 
klasse 16, herunder plakater og tryksager, 
klasse 25, herunder T-shirts, fodtøj og andre be­
klædningsgenstande, 
klasse 28, herunder legetøj, dukker og spil. 
VA 3896-1982 Anm. I.sep.l982 Kl.9,05 
S Y S W A R E  
SUBK nr. 419 ApS, Tordenskjoldsgade 23A, 8200 
Århus N. 
Erhverv: elektronisk databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 9, 
klasse 16: trykte beskrivelser, brugsanvisninger og 
diagrammer til brug i forbindelse med databehand­
ling, 
klasse 42. 
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Anm. 9.dec.l981 Kl.12,52 Anm. 23.nov.1981 Kl.12,28 VA 4985-1981 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, København. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Klasse 1-42. 
VA 5024-1981 Anm. 25.nov.1981 Kl.12,37 
GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V., De Beuke-
laer-Pareinlaan 1, B-2410 Herentals, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 30: bisquits, vafler, kager. 
VA 4438-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.12,30 
POLAR SLUSH LIMITED, Heol-Y-Gors, 
Cwmbwrla, Swansea, SAl 6RY, Wales, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 16: papbægre, 
klasse 21: bordservice af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), små husholdningsredskaber og hus-
hol dningsbeholdere (ikke af ædelt metal eller plette­
ret hermed). 
MoistuDerm 
Revion (Suisse) S.A., 275, Limmatstrasse, Zurich 
5, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især kosmetisk fugtighedslotion til pleje 
af hænderne og legemet. 
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A 2512/81 ( 8Ay83 - 86) 1517/83 A 4471/81 (8 A/83 - 90) 1538/83 A 1573/82 (8A/83 - 94) 1559/83 
A 4355/81 ( 8A/83 - 86) 1518/83 A 615/82 (8A/83 — 90) 1539/83 A 1754/82 (8A/83 - 94) 1560/83 
A 151/80 ( 8Ay83 - 87) 1519/83 A 669/82 (8A/83 - 90) 1540/83 A 1758/82 (8A/83 - 94) 1561/83 
A 2759/80 ( 8A/83 - 87) 1520/83 A 1342/82 (8A/83 _ 90) 1541/83 A 1966/B2 (8A/83 - 94) 1562/83 
A 2010/81 ( 8A/83 - 88) 1521/83 A 4506/81 (8A/83 - 91) 1542/83 A 2782/82 (8Ay83 - 95) 1563/83 
A 2063/81 ( 8A/83 - 88) 1522/83 A 62/82 (8Ay83 - 91) 1543/83 A 3973/82 (8Ay83 - 95) 1564/83 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 16: bogbinderiartikler, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, kontorartikler (dog ikke 
møbler), 
klasse 20: stive plasticbeholdore til emballeringsformål. 
2) Anmeldelsesdatoen berigtiges til; 21. dec. 1977. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, U.S.A. 
Berigtigelse til Reg. Tid. nr. 15A/83 pag.212 
2. spalte nr. 16. A 535/82 skal være A 1535/82. 
Bemærkning 4) hører til 3. spalte nr. 11 fra neden: A 3845/82 reg. nr. 1277/83. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. . 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
